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ABSTRAK 
Ayudia Puspa Setyawan. K1212013. ANALISIS KESALAHAN 
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM LAPORAN HASIL 
OBSERVASI SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 8 SURAKARTA. Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 
Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) bentuk kesalahan 
penggunaan bahasa Indonesia yang meliputi kesalahan ejaan, diksi, kalimat, dan 
paragraf; (2) faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam laporan hasil observasi 
siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Surakarta; dan (3) upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi kesalahan penggunaan berbahasa tersebut. 
Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Surakarta. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif pendekatan analisis isi dengan sampel 
laporan hasil observasi siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Surakarta yang berjumlah 
10. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen dan wawancara 
mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif 
yang meliputi empat komponen, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) 
penyajian data, dan (4) verifikasi data. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bentuk kesalahan 
berbahasa yang ditemukan dalam laporan hasil observasi siswa kelas VIII SMP 
Negeri 8 Surakarta meliputi: kesalahan ejaan; kesalahan diksi; kesalahan 
penyusunan kalimat; dan kesalahan paragraf. Kedua, faktor penyebab kesalahan 
berbahasa dalam laporan hasil observasi siswa disebabkan oleh empat faktor, 
antara lain: penguasaan kaidah kebahasaan siswa kurang; ketidaktelitian dalam 
menulis; kurangnya motivasi menulis; dan kurangnya kosakata siswa. Ketiga, 
upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesalahan berbahasa dalam laporan hasil 
observasi siswa, antara lain: melaksanakan pembelajaran menulis dengan 
pendekatan proses, meningkatkan penguasaan kaidah bahasa siswa dengan 
membaca, dan memperbanyak latihan menulis. 
 
 
Kata kunci: kesalahan berbahasa, bentuk kesalahan, laporan hasil observasi, 
penyebab kesalahan 
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ABSTRACT 
 
Ayudia Puspa Setyawan. K1212013. ANALYSIS OF INDONESIAN 
LANGUAGE ERRORS IN THE OBSERVATION REPORT OF SMP NEGERI 
8 SURAKARTA GRADE EIGHT STUDENTS. Essay, Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education Sebelas Maret University Surakarta, June 2016. 
The purpose of this research is to describes: (1) the error model of 
Indonesian language that includes errors in spelling, diction, sentence, and 
paragraph; (2) causes of error in the observation report of SMP Negeri 8 
Surakarta grade eight students; and (3) the effort which is done to solve the 
errors. 
This research conducted in Surakarta City area. This research is a 
qualitative descriptive research with a sample  observation report of the SMP 
Negeri 8 Surakarta grade eight students. The sampling technique used was 
purposive sampling. Data collection technique used were in-dept interviews and 
document analysis. Data analysis technique used is the interactive analytical 
model that includes four components, namely: (1) data collection, (2) data 
reduction, (3) data presentation, and (4) verification. 
The results of this research are as follows. Firstly, the error of Indonesian 
language found in the observation report of SMP Negeri 8 Surakarta grade eight 
students includes: errors in spelling are 163; errors in diction; errors in sentence 
; and errors in paragraph. Secondly, the factors of error in the observation report 
of SMP Negeri 8 Surakarta grade eight students causes by four factors, among 
other: mastery of spelling usage less than adequate; inacuracy in writing; lack of 
writing motivation; lack of vocabulary. Thirdly, the efforts have been made to 
minimize the errors include: implementing a process approach to teach writing,  
improving students’ language mastery; having more practice in writing. 
 
 
Keywords: language error, error model, observation report, causes of error 
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MOTTO 
 
“My success is only by Allah.” (QS. Hud: 88) 
 
 
“Karena mengulang doa-doa itu seperti kayuhan sepeda, suatu saat ia akan 
membawamu ke arah yang kamu tuju, semoga, dan selalu.” 
(Anonim) 
 
 
“Allah merahasiakan masa depan untuk menguji kita agar berprasangka baik, 
berencana dengan baik, berusaha yang terbaik, serta bersyukur dan bersabar.” 
(Anonim) 
 
 
“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” 
(Nelson Mandela) 
 
 
“Kuatkan ambisimu, percayakan pada-Nya dan yakinlah bahwa kau adalah peraih 
sukses yang melampaui batas.” 
(Peneliti) 
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